Plant disease resistance genes encode members of an ancient and diverse protein family within the nucleotide-binding superfamily by Meyers, B C et al.
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